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才村純教授略歴・主要業績












1972? 4??1986? 3? ?????????????
1986? 4??1989? 3? ?????????????????
1989? 4??1996? 3? ??????????????????????????????????
????
1996? 4??1999? 3? ??????????????????
1999? 4??2008? 3? ??????????????? ??????????????????
????????
2000? 4??2008? 3? ??????????????????????????????????
??????????????????????????









2010? 4??2014? 3? ???????????
2010? 4??2014? 3? ????????????
2011? 4??2013? 3? ???????????
2014? 4??2016? 3? ???????
2014? 4??2016? 3? ????????
2014? 4??2016? 3? ?????????
???????????????
? ?
2000? 6???? ??????????????2003? 6??2011? 5?????????












2002? 4??2008? 3? ?????????????????
2003? 4??2005? 3? ????????????????????????
2004? 4??2006? 3? ??????????????????????????????????
?
2005? 4??2008? 3? ??????????? 21????????
2005? 4??2008? 3? ??????????????????????????????????
????
2005? 4??2008? 3? ??????????????????????????????????
????
2006? 4??2009? 3? ?????????????????????
2008? 4???? ??????????????????
2008? 4??2009? 3? ????????????????????
2008? 6??2009? 2? ???????????????????????????? 20???
2008? 3???? ??????????????????????????????????
??
2008? 8??2014? 9? ?????????????????????????????????
?????2009? 4??2014? 9?????





2010? 3??2012? 3? ??????????????????????????????????
????????






2014? 2??2015? 3? ?????????????????????????????
2014? 7???? ??????????????????



















2??????????????????????????2000 ; 124?8?????p 817−822. 2000. 8
3????????????????????????????????????????????? 42










??????? 39???? 14???????????2003. 3
8??????????????????????????????????????2004 ; 578, p 28-31,
2004. 5
9??????????????????????????2004 ; 8?????p 86-95, 2004. 8
10??????????????????????????????????? 50??????p 15-26.
2005. 1









??????????????????? 92??p 63-68, 2005. 3
16???????????????????????????????????????????????
















7?????pp 76−79, 2013. 7
25??????????????????????????????????????????????
49??? 1??????p 40−44. 2013. 7
26???????????????????????????????????????????????
??????????????? 23????????????????p 1-244, 2014. 3
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